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(外 高 椦)BondedZone,Jingqiao(金椦)ExportProcessingZone,Zhangノ●iang(張 江)Hi-
TechParkandagroupofmodernresidentialdistrictshavebeensuccessivelybuilt,so
thatfavorableconditionswerecreatedforopeninguptotheoutsideworld,development
toindustry,urbanconstructionetc.inShanghai.
TheComprehensivePlanofShanghai(1999-2020)wasgiventheratificationbythe
StateCouncilonMay2001.TheGuidelinesofthePlanare:
TofurtheropenupthecitiesalongtheYangtzeRiver,tobuildShanghaiintooneof
theinternationaleconomic,financialandtradecentersandthusbringalongnewleapof
regionaleconomyintheYangtzeRiverDeltaandthewholeYangtzeRiverValley.
Reflectingsustainabledevelopmentstrategyandtopromotecoordinatedevelopment
ofeconomy,society,population,resourceandenvironment.
Reflectingthefunctionalrequirementforaninternationalcenterofeconomytora-
tionallyarrangedistributionofindustryandpopulationandinfrastructureconstruction.
Reflectingtheaim"onthebasisofhumanbeing"tocreateafineenvironmentfor
living,workingandrelaxingtocitizens.
Designatedfunctionofthecity:
Shanghaiisanimportanteconomicandshippingcenter,afamoushistoriccityin
China,andwillbeconstructedprogressivelyintoamoderninternationalmetropolisand
oneoftheinternationaleconomic,financial,tradingandshippingcenters.
Scaleofcitydevelopment:
Tolimitthescaleofpopulationandlanduseincentralcity,andtoguidepopulation
andindustryfromcentralcitytosuburbancities.By2020,theactualresidentsinthecity
willbeabout16million,13.6millionofwhichwillbenon-agriculturalresidents,theur一
10BasedontheSummaryoftheComprehensivePlanofShanghai1999-2020providedbytherelativegovernmentdepartment.
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banizationlevelwillreach85%andthelandusedforconstructionofconcentratedurban-
izedareawillbe1500km2.TheplannedpopulationinCentralCitywillbe8million,and
thelanduseforcityconstructionwillbe600kmz,theplannedpopulationinsuburbswill
beapp.5.6million.
MainfeaturesoftheComprehensivePlan:
Servingthewholecountryandfacingtheworld.
Simultaneouslydevelopingurbanareasandsuburbstoenhancecomprehensivecom-
petitivepower.Coveringanurbanareaof6340skrn.,itdefinesthe"Multi-level,multi-
centric,Multi-axe"urbanlayoutpattern.
Organicunityandcoordinateddevelopment.
Onthebasisofhumanbeingandimprovingenvironment.
Inheritingtraditionandreflectingfeatures.
Structureoftheurbanspace.
Inaccordancewiththeguidelinesonintegrationandcoordinateddevelopmentofthe
urbanandruralareaswiththeCentralCityasamajorpart,a"multi-axes,multi-levels
andmulti-centers"urbanspatialstructurewillbeformed.
"Multi-axes"arecomposedoftheShanghai-Nan/ingdevelopmentaxis,the
Shanghai-Hangzhoudevelopmentaxisandthedevelopmentaxisalongtheriversideand
seaside,alsoakeycomponentoftheYangtzeRiverDeltacities'belt.
"Multi-levels"refertothefivescales:theurbansystemcomposedoftheCentral
City,NewCity,CentralTownsandtheOrdinaryTowns,andCentralVillages.This
meansamultilevelurbanspacedistributionstructurewiththeCentralCityasthedomi-
natepart,withthehighwaysandmassrapidtransitassupport,withrationalinfluence
areaofthecitiesandtownsofallscales,andwithbalancedlayoutandintegrationof
large,mediumandsmall-sizedcitiesandtown.'
"Multi-centers"aremainlycomposedoftheCentralCityandllNewCities.N w
Cityiswherethedistrictorcountygovernmentislocatedoramedium-sizedcitybased
ondevelopmentofimportantindustriesandurbanmajorinfrastructures.CentralTownis
asmallsizedcitydevelopedfromarelativelybigandsystematicallyorganizedruraltown
withrationallayout,superbgeographicalandeconomicdevelopmentconditions.Central
Villageisanewtypeofmodernizedruralsettlementwithdistinguishinglocalfeatures,
beautifulenvironment,rationallayoutandrelativelyperfectinfrastructuresandservice
facilities.
Bytheaccomplishmentoftheplan,anutterlymoderninternationalmegalopoliswill
11MapIV:MapoftheUrbanStructureofCitiesandTowns,fromtheSummaryoftheComprehensivePlanofShanghai1999-2020.
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comeintobeing.Butwhatkindofformsthecitiesandtownsinthismegalopoliswillbe
stillremainsuncertain.12
MapI
12Thedetailof止eplanhasnotbeenofficiallypublishedbythem皿icipalgovernmentAccordingtoareportbyNanFangZhou
Mu(SouthWeekend,Nov7,2002),someofthenewcitiesandtownswillbedesignedinforeignstyles,suchasBritishfor
5bη91珈9,GermanforAnttng,SwedishforLuodian.,SpanishforFengchen,DutchforGaogiao,No鴬hAmehcan血rFθη91zηgand
ItallanfbrPzグ ぬη9,
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上海市城市忌体規tiJp
TheComprehensivePlanofShanghaiMetro-Region(1999-2020)
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(Abstract]
The10`hcenturysawtheemergenceoftheearliestlocalitiesbytheriversideinthealluvialplainof
YangtzeRiverDelta.ZhengwasestablishedinShanghaiattheendoftheSouthernSongandthenwas
liftedtoacountyseatin1292.Itremainedasacommoncountytownuntilearly1840s,theonlyexcep-
tionwastheestablishmentofacustomhousein1684.
ShanghaibecameanopeningportasaresultoftheOpiumWar.Threeyearslater,thefirstBritish
ConsulinShanghai,Cap.Balfour,forcedthelocalofficialtosigntheLandRegulation,inwhichthede-
marcationofthefirstBritishSettlementwasdeterminedandthenwasenlargedin1848.TheFrench
Settlementestablishedin1849andexpandedseveraltimes.In1863,theAmericanSettlementwasde-
terminedbutcombinedwiththeBritishSettlementandformedtheInternationalSe丗ementthesame
year.TheInternationalSettlementconsistsofthemainpartofthenewmegalopolisofShanghai.
Inlessthanonehundredyears,thenetpopulationincreaseisaslargeas4.9million.Thatmeans
mostoftheincreasewereimmigrantsandtheirdescendantswhichhadalreadybeenabout4million.
Theclimaxofforeignresidentsashighas150,000appearedin1942.Themultiethnicgroupsandmulti
culturesathomeandabroadmadeShanghaiarealinternationalcommuni脚dnewShanghaicul加re
formed,notonlyamixtureofeastandwest,traditionalandmodern.Theuniquepositionoftheinterna-
tionalsettlementsprovidedShanghaiunprecedentedfavorableconditioninrealizingapolitical,eco-
nomic,commercial,financialandculturalcenterinChina,aswellasintheEastAsia.Ontheotherhand,
thismegalopolishadneverbeenunifiedandwellplanedordesigned.Evenintheinternationalsettle-
ments,eachauthorityhaditsownconsideration.Sharpcontrastexistedbetweendifferentdistrictsofthe
city,richandpoor,oldandnew,evenparadiseandhell.
ShanghaiSpecialMunicipalitywasestablishedbytheNationalistgovernmentinNanjingApril
1927.InordertobuildShanghaiasamostadvancedmoderninternationalmegalopolismuchbetterthan
theinternationalsettlements,theGrandShanghaiPlanwasputintopracticein1929.Owingtothecom-
plicatedsituationanduncovereddifficulties,itwasutterlybeyondthecapacityofthemunicipalgovern-
mentaswellastheNanjinggovernment.TheplanwasfinallystoppedbytheJapaneseinvadein1937.
Shanghaihadwitnessedarapidandsharpprogressandfinallyhaditsfirstcomprehensiveplan
(1983-2000)sincetheopeningandreform.TheComprehensivePlanofShanghai(1999-2020)was
giventheratificationbytheStateCouncilinMay2001.Bytheaccomplishmentoftheplan,anutterly
moderninternationalmegalopoliswillcomeintobeing.Butwhatkindofformsthecitiesandtownsin
thismegalopoliswillbestillremainsuncertain.
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